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Para el tabaco co^vieneén 
grato empireuma que carac-
teriza a un bue^ veguero. Anteayer después de haber 
Estas operaciones r.quie- d&tpedido en Ceuta al AUo 
í':^;f 0SJPr0fUn^S' frfSC0S rm Una ^ ^orupulosidad [ Comisario, regresó de dicha 
por •nimio que 
fértiles y de reci'"^te rotura 
ción y de constitución homo 
génea; de -naturaleza silíceo-
,„ ola ai ^siaiar > conducir los Caballero y su ayudante señor 
arcillosa y calizo-arcillosa, los secaderos. Pujalte 
Si se desiea que la estructu- Sí distinguida dama, a la 
kviemos entendido-nuestras au cual I05 dos países entraíi in-
loridades están dispuestas n m^ditatamcute en uegociacio-
'.•11o—y muy principalmente el m», para acabar un tratado, 
ilustre Alto Comisario, ha re- que tenga por objetu avmoni-
suelto pro completo el proble- zar SUs posiciones en el domi-
ma sin más auxilio, y de este ()[0 ^ xa política aduanera y 
modo, la íiidustria pesquera comercial. 
$ l *f;?tro ffigfH do ayer que la .sociedad Almadrabera E^mk negociaciones temaran 
<i? a -"ue^!03 Marroquí -tiene ¡aquí implan- por base las directivas admi-
bas fuerzas de la be 
gión 
debiendo atender todo d-etalle ciudad, en imión de su ilustre d.'lbfirao, a conocer 
sea-̂ .n aparien- esposa, elgetneral D. Eedeñco í ¿ Í i ^ L h M L J j 
eyo \. iincaao tada la exte» uleria en grado su tidas de común acuertío por pop estas fuerzas que hoy guar rla}ivo copiando desde lúe- ambos gobiernos v 'serán do-
nec^ plaza y por ol- ^ ^ ^ puerto (londe poder m¡,,adft, p0r el principio de res ícrrwios formados por aluvio-
1 es silíceos ricos m materias 
ti tizantes y que en las osr-
cilacirn,es inotables de la tem-
peratura ambiente s-e einfríen 
ron cierta ki'ititud. 
Convienen, asimismo, los for 
mados por el arrastre de los 
productos, de la descomposi-
oiófi d- los gneis y de los mi-
ujstosfj los aluviones de las 
loi-í.iacio.nes cuatenarias de las 
fértiles vegas y en general , 
ra de la hoja sea apropiada pa ^mos nuestra bienvemida cos¡^iar los jof<.s qni. q w á m ^ 
ra producir una buena combus viene muy satisfecha de su es e!.ta un¡(iad importa 
tión, «es necesario que el cre-
cimiento die la planta se veri-
fique al amparo de ,Ia bejneíl-
ciosa influencia de una tem-
peratura suave en cooperación 
áe un ambiente de humedad 
adecuada; .pues si la tempera 
tura es baja o demasaado -ele-
vada y la humedad es excesi-
ta;ncia en Madrid. 
vido involuntario dejamos á? ver¡flcar ^ operaciones d . p0.to ab.oíuto do la "ünd-epen-
incipales 
y exportar de los, dos países". 
ción de las pr dencia económica e integral 
Chopin y lilallorea 
El mando de la misma está ^Q cortapisas ni entorpecí 
a cargo del bizarro capitán ^ prodllcio de la pos j 
D. Andrés Sail Germán y las câ  ^ éste es mUy importan 
unidades al ma.ndo de. los te- ^ „ además de tener asegu-
íii- ntes D. Vicente Ruiz, don ja YÍda d,eI valiente pes-
Ein 1831, Federico Ghopín, José Vilches y D. Manuel Pa- cador5 qile diariame;nte la ex-
el compositor inolvidable. He vía, marqués de Novaliches. pone a| .̂ ..aer que salir por la 
gó a París, para pasar unos Estos bizarros oficiales, que barra en busca del sustento de — 
días... que se conviirtieron-cor. como decía m, el número de ^ y de ^ familiares 
EN LONDRES 
Tres millones de 
obreros en huelga 
suelos que contengan «itróge 
nos y .potasio y escasa propor- á ^ VegetaI fe reaeíntirá 
loiente, el crecimieinto pequeñas ausencias en diez y ayer, al fivnte de los valientes 
co"1 ocho años. soldados de este Cuerpo, están 
dV 
Lo^Jdres'.—iMiejitras que el 
peligro de una huelga de mi-
* * ñeros es inuiijueinte, resta sa-
ciña de cal y rehuyendo en PGrJm<*0 e la buena calidad Esta focha, ' comeidiendo siempre «n oí cumplimiento Respecto al caudal -de are- ber sí .,se publicará un ma^i-
cuanto sea posdble la presen- de Ia hoja' m Ia cual '3* acu" con el centenario del Román- de, su deber, en e-I campo y ,na cIue existe ^ Tf dárse*na y fiesto de, los Siiidicatos de fe-
oía de los cloruros; pues una mularári bajo.iestas desfavora- t.¡cisin0) ha sido escogida p9r lugares solitarios, sufiiendo cIlie citamos en números ante ^oviarios para que dejen el 
proporcióia que pase de una bIps circunstancias, proporejo Io3 admiradores fra îceses del las inclemencias del tiempo y riore^ cojUmúa entrando mas trab,a,j0i. 
milésima de cloro ya perjudi- má «normales de sus compo- grm mÚ3ÍC0 papft rendir un la soledad propia del mismo caudal por el boquete que se Los í>.rrovi.ar¡os no han acep 
ca la combustibilidad de la amtes 0 se formarán otros que ho^eaajé a su memoria. hoy, al ser destinados a esta ha abivrto. con el fin de extm- tado IaI. reducción de sais 
hoja del tabaco. no se producen en las" cornil- Gcwvsistirá este homenaje'"'en ciudad demuestran en sus ^uu' esta- propuesto por el gab. 
Merece tratar*con algún de- cion'es iaormaI,e,& de' humedad veladas musicales en París y Semblajntes |a. satisfacción Veremos si más adelante se ¿ ^ t t a ^ ^ pero malí 
talle esta cualidad sea dentro y de temPeJ>atura Y ^ i o en ^ artísticas testas que se ce que les ¡embarca H convivir P^de conseguir que esto sT-a r,'^ tomada u'na dv ci » 
de la concisió,n que imponen ^ como m 'el otro cas0' Ia lebrarán los. días 16, 17 y 18 con los de A*rcila,' porque al ^ contrario, que salga ésta y sindicatos de los 
los límites de un artículo de e3trnct,ira Y Ta composición da mayo Bn Mallorca. 
vulgarizacián puesto que esta de los tegidos quedará jnotable Como es sabido, Chopin v i - bidos con el natural cariño 
cualidad de la hoja del tabaco miente perjudicada para propor vió durante algún tiempo con que siente este pueblo civili-
cionarle una buena combusti- Jorge Sa'nd, en la cartuja en zado por los soldados de su pa 
biLidad. Valdemosa. Y este ex cenven tria, y porque Afeita siempre 
La hoja dol tabaco ein esta- to donde el geínial compositor acogió ¡en su s -no con cariño 
do fresco puede considerarse produjo varias de sus mejores a cuantas tropas la ha guarne 
formada por el 85 a 90 % de obras será consagrado al cul cido y es sumamente admira-
se forzado a arrojar, 00x1 gran agua y el resto hasta 100 por to de su memoria. dora del Ejército, 
enojo, tras de homérica lucha la materia seca o "marco". Se instalará allí un museo Fn Arcila halla toda la oft-
a ecxp.vxsas de sus mandíbu- Ten elevada proporción de Chopfn. Y etn una mangíflea sa cialidad con sus familiares, vi 
las, la "truculejita y rebelde agua, propia de los órganos ve ^ de conciertos, que ha sido vicnlas cómodas y económicas 
tagarnina". getaíes de mayor actividad v i - inaugurada hace poco, se da- hasta lo nfimo, laf vida se d/s 
Preseihdi/nf|o del esmero tai como son las hojas, tieiwe Y&n audicione¡s de los noctur- ^ú'Ive cc i más econmoía 
es acaso ía que puede apreciar 
con más facilidad leí fumador, 
sobre todo, cuando sufre las 
molestas ccnsecuencias de una 
mala combustibilidad, viéndo-
Uegar a ésta ciudad son reci- Ia ^ exÍñi% ílue bliena f'aIta eos y clmufers y el ju t 
le hace a este puerto, porque otr0s gremios, 
de lo contrario pronto estará pv-i caso de que sea rechaza 
cegado. da ta nueva tarifa de salarios 
CORRESPONSAL habrá una huelga general jja-
evitable. 
¿Austria va a renun-
1 eiar a su indepen-
denela? 
Esta huelga afectará a cua 
tro grandes, trade-uniion^s que 
agrupan fres millones tresciejn 
tos mil miembros. 
empleado en la elaboración; d oí que. ser disminuí dad en gran n0^ Tns baladas y los valses dentro deja carestía que esta 
cigarro para que éste al parle ya, que ej tabaco que s.e mmáticos Inolvidables. lleva byo coligo) quizás más 
fumado prése le una perfecta defina a fumar solo tiene del oo'ocidiendo con oslas fie*- mm W m todos los pun-prevsê te una per 
combustibilidad y desjireda. al 20 al 25 % y de aquí ta im~ 
arder humo de, agradahle aro portacií'n que laene la hstal-a 
ton sin causar sobre la tengua ción. de los secaderos o ucíi-
uia accióín picante y demasía M i de tabaco''. 
Una caravana de es> 
tudiaotes visitará 
Parrueeos 
tío fuerte, -es preciso qu'1 lés 
hojas Empleadas reúnan ctia-
lidades "ad hoc" que depen- íj? 
der^n de la^ circunstancias di-
versas que de consumo coope 
rain al d'e^arrollo del vegetal 
y que en último resultado, vh 
Siten a repercutir en la estruc-
tura y '.ewi la composición- de 
ta hoja, las cuales a -su v -z 
determiinan un modo más 
rumiedialo la buena o mala 
combustibilidad. 
La hoja en él estado fresco 
M. X. L. 
las aparecerá en Paris una edi tos de •mestra zona en la tem 
ción monuraental en calorce porada que «e aproxima 
VOIÚUU-TÍV.S de toda la obra d - Dado'el estado de s&.lnd que 
Chopin. 
Las fiestas rn Parts en ho 
Berlín.-—El Dr. Gurtius, mi 
nistro de Negocios Extranje-
ros d i Reich, ha declarado al 
corresponsal del. '•Matinn lo 
siguióte, a propósito del aenor 
do económico germano-austria Oasablanca,—Las meacijO-
00. • nes son épocas de Cáravanas de 
t4Ut teniativa de unir a lo- (^Didio a'Marruecos. 
hoy ^xinte, es envidiada por dos í(), K4íí(ÍOs de Kur0l.)a 0<ri Ya a.niuiciamos la visita a 
todos; aquí .no hay paludismo, Wa acc|ón Comvm, no podrá osta ciudad de los jóvenes de 
Ün atentado eontra 
el ministro de Yugo* 
eslavia 
ñor del gran músico serán m este ha desaparecido por com ik^arse a cabo más que a eos- Alsaci» Lorena 
el mes de septiembre. pleto, dada la activísima cara ta de grandes esfuerzos por- Hoy n'Os aseguran que ven-
Spguramente España, donde paña que nuestras dignas au qUe las condiciones políticas drá otra caravana de estudralu 
• l genio de Chopin es tan ad- toridades han emprendido has 
mirado, se asociará a las fles- ta extinguirlo, 
tas, co'n toda la devoción y el 
entusiasmo merecidos. 
J(enault 
Las aguas son por excelen-
cia las mejores de toda la zo-
na, no hay quien pu- da dudar-
lo; sus playas pueden compa-
y económicas que existen en tes de la Escuela Ceíntral de 
los diversos países, europeos París, compuesta de 20 prime 
•son muy diferentes. ros del tercer año. 
Por el contraria, las accio- La visita ha sido organiza^ 
nes llevadas a cabo para el da por el Dr. Raúl, que ha da 
concierto del dominio de la do el programa sigui^até dé 
Bruselas Ayer a medio día 
el mmislro (¿ Yugoesavia e -
no posee la conveniente apti- fm capital se trasladaba pa-
tud para buena combusti- ** c tr gar una bandera a sus 
b ilidad y m. necesario prepa - compatriotas residentes en es 
roela cmvenientemóte por la ta ciudad. 
^••.^$|f<év" y por uIa cura- La entrega tuvo lugar; des-
ción", op^rcaiones en lft¿ que pues se formó un cortejo que 
pierde el exceso de agua por se dirigió al local yugOiestavo 
^vapopa&tfn. ¡effi la primara y Q.u?yt|0 l0s manifestante. 
í,n la segunda l^r fernienta- sé hallaban en ta ca.llo Ohat-
^ióin 'experimenta un cambio Que, sonaron dos disparos |¡a 
i-n sü-s eompo.n'ente^ y adqui"- dirección al ministro, pero por 
l̂ é Tas cualidades que le comu fortuna no hici.'rrn blanco. 
Vi'.c-H'i la aptitud para una bue- La policía fué en pe.rsecu-
na combustibilidad y para que ción del asesno y los manifes 
al ard^r desarrollo K\ humo de ta-'t^s querían lincharlo. 
Ofrece por mediacióm de sus 
agentes exclusivos jíara Ma-
] rruecos español, Tánger y Geu nurstra querida Arcila 
ta, sus últimos modelos 1931 
mr.e con k de Málaga —en poI{tica comereial, por algu- Ja visita .que jva-n a r f e a l » 
min-iatuV-.s.empre está lie- ^ Rstadog> 0 a t ^ 0 s ^upos los citados estudiantes. 
COCHES DE GRAN LUJO 
1 Reinastella 8 cilindros 
2 Nervastella 8 id. 
3 Nervahuii y id. 
4 Vivastella 6 id. 
5 Monastella 6 id 
COCHES m SERIE 
1 Vivasix 6 cilindros 
2 Monasix 6 id. 
3 Di^z caballos 
4 Primacuatro 4 cilladros 
¡a d' { bañistas que aíluyen a 
para 
di-frutar del yodo de las mis-
mas y cada año por todas ks-
tas razones, está más concu-
ri'ida y iuás visitada por in-
finidad de t\iristas que admi-
rrn a la tacita de píala y al 
Sanatorio de Mamieeos ft^mo 
vulgarmente os llamada por lo-
doí 
d ' Estados, cuyos intereses . Llegada el martes 31. Vi-si? 
son más evidentemente y más t-i a Ta ciudad. 
intimamente unidos los unir 
a los- otros, serán prácticas y 
no darán resultados. 
Esta nunera do proceder de 
Austria que distintas veces ha 
Micreoles. Visita a Kourigít 
In.eves. Visita a Uazart 
Viernes, Visita a Marraquech 
Sábado. Visita a Oasablanca 
Limiefe. RabaL 
Martes. El K^ue^a sobro el preconizado como práctica, ha 
sido señalada,a su lií'iupo.por Ued Beth. 
el Sr Shob^r cómo el método Mlércol 
organización y de síntesis TdrK Honuir en Kez. 
11 próximo éxito. Jueves Excursión a Él A V -
Volubilis, UnWf 
A Arcila solo le. hace Falta l1n p 
y qon m ú -seria bastrnte ta Alemania y Austria háni de- cha. 
b-.rmluación del puerto que eidido unirse por un primer ac Vi-rí.M'S, Fedaía e mdustriaü 
bien, poco le queda, de poner to poético. d ei1Jasal)lanca. 
término en firme al mismo y y ambas Tmoicnes han con- sábado. Embarque de re^ré 
contseguido éís^o,—que según ciu{(|0 nn acncrdo según et so a. Francia. 
Pabeí e imbresos de todas ciases en 
mfmmmm 
ANUNCIO 29 m 
COMISION GESTÜBA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE LA i 
RACJ1E 
Compartía Trasmediterréinea 
LINEA BARCELONA, AFRICA C A N A U M 
I 'Seniora t? i kiTo; 
I " Sidra 30 litros 
: • Tocí:n^ 74 kílog 
:í Kece'ííta'iKio adquirir esta Tomates 333 kilos 
ComijSÍó^ pt^a las latencíci ¡ i \ ' í n u tínlu 1.835 litros 
del Hospital Militar de esta pía Los depó^ílQs del 5 f 
• i Saladas dé; Dé Arrécífé ét: 
Barcelona los juéves 12 y 26 brero. 
dé fébrero. •, Dé Las Palmas los íuévél 
' Dé Tarragona los viernes 13 y .26 .Fébcero y 12 marzo. _ 
100 y 27 dé Fébréro. D , Ténél.ífe l03 viérné^ 13 y : 
PARA DISTINGUIR DO 
H RA AL1M 
CJJ lia 
kRCA 
:ES PRODUCTUS PA 
N . 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
le» de-beráin ajustare a las ¿ 13-.'horas hasta las 13 del día' Dé jGártagéna los martés 3 
co-adicioiiieH técimico legales 27. y 17 Fébrero y 3 Marzo. 
que se' hallan expiv^as e;n la Lai, muestras cL- aceite, tocí Dé Alméría los míércol'é . 4 Iuné3 2 Fébréro y 2 Marzo y 
tablilla anunciadora del cita- no y ví,no m fedíplíqado ^ j - in r ig Fébrero y 4 ^Marzo 3 los martés 17 Fébrero y 17 mar 
do Organismo. ^ han quedar d ^ f t á ' Dé MáIaga l o s f l u é ^ , 5 y ^ 
1«íf t»OTOír̂ f. iiisí?) ^ ĉ  G,̂ a ^« re ta r í a el día 4ÍÍ FAV, 
ARTICULOS rero y 5 Marzo. 
A, ^ 1 24 M actual, al objeto de so Dé Géuta l0s víérné3 6 y 20 1 4 ¿'ÍU meterIa; a I0S a;iláIísís COrr&i Fébrero y 6 Ma'rz.o 
de 10 P^ndíenle Dé Gádíz l08 domíng0s 8 y 
Car̂ ie cord.ero 150 kilos. 
Cebollas 08 kírds 
'• tíoíifior ^lO* kiíos 
, Coñac 2 litros 
* Fideos 5 kílasf _ tíiw 
Fruta del tiempo 1.165 kilos 
Galletas 29 kilos 
Gallinas 2.385 '.números 
Garbauzos 11 kilos 
Hueso vaca. 85 kilos 
Huevos 16.314 números 
Judías blancas 78 kíIo5 
Leche vaca 2.262 litros 
Leña 19.181 kilos 
Macarrones 4 kilos 
Mermieladas 135 kíRx? 
, 
Admítíéndo carga para Tán 
C i os i o  gér y Larache, con trasbordo én 
Laracbe 13 de marzo ^ 22 Fébréro y 8 M^zo. Céuta. 
1931. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
ANTONIO PEZZ1 
\ V. B. 




; Ac.eítaii ¡y^e-tal 
litros. 
Bacalao 33 kilos 
Café tostado 66 kílqs- - i gj Comaíidante Secretario 
• Carl)ó;n cok 12.942 kilo^ i 1„ „ ~ J¿ÜÍIKI OTM 
Idem vegetal 9.253 kilo-- \ 
LOPEZ 
e g a s F r a n -
da Larache a Alcázar 
Icho de 
, • temí . Fi . ,., T,. -oÍ':.|ÍU 
i Oa Ü P A N A 
oq so b ÜÍI n o! £ o 1 Y\ '• •> 
Son las m^jor^^ mm - v . 
La léebe condenada ESBENSEN es í'abrtoáda con leca, 
procédénlé de vacas ânas dé Dinamarca; alíméntadas con 
[os rícog nastos. de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
- él nombre 
wsmm 
LOS MUORSS DB HSMr 
D«poait»río;: M*nu«l Arinsf. kx%t 
A. 














S ésie artículo y éxljasíémpré én la lata é 
: I|cppesenta;nte. eab L a ^ ^ : ' ^ t ó ^ ^ ^ E ^ a n t . 
en 
ÍBfiO tí 1 
é L l o a r a S a í a 
f i^ugua, con ta^teriii mĉ ergo ftfiEOfiiilJfl t ¿M flUSSlt-
í r&* mj¡ recórrea 1 personâ  exp.§¿: mgntaás. 
«•1 i OyalxE .ual 
TARIFA DE TBANSPORTE MERCANCIAS EN SERVI- | 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA f 
RACHE-ALGAZAR Y VICEVE RSA QUE EMPIEZA A REGIB [ £ 1 C o c o d r i l o 
DESDE EL 1 DE ENERO 1080 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnímun d« peroepeíóp 
I 
iinn.«í 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimua d'« pero«poíót» 
De 50 a 99 kilogramos ptas. í'75 míaimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 por fraooión de cíen kilos 
¿ g g g0)e ;l.COO en adelante, a pesetai il'00 IOB 1.000 kilogramo! 
por fracciones de 100 kilos 
^OTA .—Ei trar aparte de m^roanoías efeotuaM díí alm« 
a a a l ípacón, siendo por cu la ta d© 1* ü m p r e ^ IQ9 gastos (l« \ 
inHi 
o 
Sz^^isKts lemeis de Comedor a la carta. 
Sabidas da gscataiitaa y «ersdiladaa már^as^lapás tarUdkt 
WmniW AL T E 4 T E O SSP41^A.—LARACHE 
i r i i i s t t ? I M M O M f t t 
OTEA—Qaedfe^ excluidas ¿,3 eai& iáHh, mftpcanclw II;'4^ 
^ n t e s : m e t á i s 
itíúivimm voluminosas o de d m^sio^s exoepclODi&î s; p» msmmm fcil^iTríSfflilip'^JímÚmT 
jiit M i y tí-anaportes ftíüebra^ IÍÉ'%ÍlÉlyÍI ¿ttfi»*©».. i i BÍÍTTWI éa»arsqg. 
Q o m p a g - h í e j M f f s r h n q é \ Monopolio d a Tabaco8¡ 
Sociedad Ainónima fundada en 1877 
CspítaJ 105.000.000 de fPancol compIMam-Tite ' 
d^mboísacío^ ; ; •ox n 
í 9ft • : ^f.vfq j^ íHbB A i á f i p p KiSOlMí 
1 TOÍiAB OPERACIONES DE BAXiA, BOLSA Y Cb\;Éft^í<flil ^ « ' ^ i ^ / w ^ . ft^í*o5$|/ ^ ftoviVúis** í ^ l f e ^ 1 
Cuentas corríelntes1 a la vis (a y con pi"-aviso r ^ ^ . i ' J ' l. W^J • 
Irnposícíün'cs a voncími^to fij') ' 
• ,iRpSiê a31,;89.QO0lOOO francos 
r/pottíícílíb social í París 50. Ru .e^^r jpu 
f '1; 
.. • -< ?i>< ¡inq j il-a üb«»> v w ^ í ^ *. a C ^ <l O 4 
^..Descuento y cobvnd . todo, ^iro, j • • « l * * ^ « . ^ v * « . M o m n , 
Grédito.9 de .campana. Préstamos sobne mercancía .\ . . .Qiümsim, i& id, id, 
Envío, de fo^do?..Operacíofteis &obre Títulos • i ftSrt^P1 HaínáÉft» td « r i M í b í» i í 
BMmcao Duiifí M i ! ^ s i m a i í , ÍAEMÍ» Í A I XASA 
WU tA.—líJ fi»!fvSce« «BEÉ© li Pies» de Espacs, «S'.combíaae® ! jjaf A^^LJ. LAiA^'X 'i^SASAI^ 
•a las aae&«9-a»laB.-.éVé^ i é ¿a Encrasa «HarnándeB. <fiac»aeai.'i . ¡^Aft íá JSWSÜBA i ti&mm 1* #l ftilÜ Sfi itMÉ » KamMlM^ 
SfiS la lmi£M& "fe» l8S«SQî % 
¡ ^BSA A XimAll. a'IlU i'Sia Aft i«s i » ' ^ 4* « i ^'««« « ^ 1 ^ 
OSÜJtA TUTDAÍf J A ^ K B . M O&i LABAQIJSÜ S'** I ^'^t 
eaíLTA PMTnAü ¿'SAIA i^Gl|*A LAMñMai DiMQmi g ' i^ ^ ' 
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Custodia ÚQ VtiU^RS " i 
SuscHpeioni'óá, Pago de Mpmm\ Aíquíler de Cajas de 
Cauda Í 0 5 
Einf&íójn de Checjué? y Garlas de Crédito sobre todo, tas 
Age-ncias .é'n FílANCÍA , 
y todas ia§ Ciudades y principales Localidad^ 
^ de ARGELIA, de TÜNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
d^&î íífií 't&sslmtei IK?. Sd. Id, 
^. ^ ^ a 
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MADEID 
0np<laí I0o tíiíUon-é de p̂ Seta-s 
Dtsetobolsadas: 4t)B83.750 peseta 
r) I - ;• .,«•.}• peni 
i n i 
3 i^Ü 
' • • 
, 0A.ÍA DÉ AHORÍIO^ 
disposiciones pHyio nv'̂ .ú 
A GEN CÍA EX LARACHE 
Avenida Boina Victoria 
CUENTAS CORRIENTES 
" - 1 " a la 'iWm 1 
en pesetas y franco^ 
-intereses anual 
MHMMnMWMMMMMWMHi 
non ESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
»̂OÍ̂  pta^ "''M̂  1>» Avenida Keífta Viclorla 
Hora? d« Caja de 9. i i f ^ 
iUEOUUI 
TEATBALERIAS 
Hosarillo de Triana 
aleanzó anoehe un 
ruidoso triunfo 
Justificada era la expecta -
ció:n que había e-n nuestro pú-
blico para admirar a la estre-
lla más jown qUe tenemos en 
el firmamento varielinesco es 
pañol. Y esta expectación lle-
vó a nuestro primer coliseo •nu 
tn. ro-o público para admirar 
el tan propagado debut de Ro-
sariílo de Triana que si áno-
;c /.•') en su presenta -
o de los triunfos mas 
ies que han alcanzado 
. • ache artistm españoIis 
en los días que retstan de su 
acUiaoión Rosarillo se. captara 
la simpatía f admiración de 
Larachedejando entre los mi 
Ies éé admiradores un gratísi-
mo recuerdo de su inconfun-
dible arte. 
El eoronel Del Buey 
Procedeníe; de Ceuta llegó 
ê  la mañana de ayer el coro 
riel jefe de los. Servicios de Sa 
nidad de la zona D. José del 
Buey Pagan. 
Ea ésta plaza fué saludado 
por 3U)s numerosas y {distin-
guidas amistades. 
AI Sr del Buey que viei'ie 
a pasar el día con sus hijos 
los Sres. de Arenas, y de Mar-
tín, damos Muestra cariñosa 
bi<-:nve-nida. 
Noticiero Local 
DforiMciones de última hora 
Han sido puestos en libertad filealá Zamora y otros procesados 
u n p r o y e c t o d e 
r e p a t r i a c i ó n d e 
Se han promovido incidenf es ¡/alborotos, resultando tres heridos 
Con toda felicidad dió a. luz 
una precios-a ^iña, la distin-
guida y bella Esposa de nues-
tro querido amigo el canoci-
do comeTciante de esta plaza ALEGADA DEL REY A MA 






Belgas 130" 5 6 
Liras 49" 10 
Africa coroinel Rodríguez Ra- ffeñodistas al que pregiunta- do. El piloto resultó milagro-
mir.ez. ron: | 
E^ Ta estacióín fué recibido -—¿Trae usted al consejo 
por los altos funcionaños d^ algo sobre la libertad de los 
la Direccicn de Colonias y Ma presos políticos que Ifirmaron 
rruecos y otras personalidades el movimiento r^volucioinario? 
DRID 
Madrid.—Hoy llegó d 
je a Londres el Rev cien nacida gozan de perfecto ^ms0 
la Comuniidad Israelita. 
Tanto la madre como la re 
En la estación fué reo i]) i do 
por la familia real, el Gobíer 
no, las autoridades y n u m í ro-
sas persci'ias de la aristocra-
cia, i . 
Ya es avanzada la hora en estado, por lo que enviamos 
que nos disponemos a escribir miestra felicitación a los fe-Ii-
csta escueta impresión del de co's Padpes Y respectivas fami 
but de Rosarillo a la que ma- Iias-
ñaña dedicaremos mayor es-
pacio, ya que su exquisito e Estuvo ayer en Alcázar el 
inimitable arte iuventud v be ccjns.ul Interventor local de La " ^ ' T T ^ " " V " " • mimiiüüiL aiLL, JUWUUÜ ^ ot ^ „ , , _ berano fué largamente ovacio 
11. za, todo lo merece. rachG D- Eduardo Becerra. 
Conocimos a RosariUo hace * . ,J AI'3aIir do Ia estación S.M. 
varios años, era una niña cuan Regresó de Ceuta nuestro fué aplaudidísimo por los ni-
do con su padre gran artista director gerente D. Angel Gar ños del Colegio de la Paloma 
y el público que se congregó 
SOBRE EL DESCUBRIMIEN-
TO DE UN COXTRABANDO 
DE ARMAS EX MARRUECOS 
alivia A las 4 de la tarde llegó el 
Don AI - jefe del Gobierno almirante 
Aznar a ta Presidencia del Coa 
se jo. 
Poco d spués llegó ej con-
de de Románones al que los pe 
riodistas pregni-itaron si era 
cierta la noticia escueta que 
AI descender del tren el So había circulado de que en Ma 
sámente ileso. 
SE VAX A REPATRIAR FUER 
ZAS DE MARRUECOS 
El Alto Comisario de Espa-
ña en Marruceos conide de Jor 
daña, trae importante provee -—Xada—contestó el minis tro de Gracia y Justicia—por 
que eso compete al Tribunal to de reducción de fuerzas pon, 
del CÍO-ojo de guerra que Ies 
ha juzgado. 
LAS ALGARADAS ESTUDIAN 
TILES 
El ministro de Instrucción 
Pública fué preguntado sobre 
insulares organizándose vein-
ticinco mil hombres sobre la 
base de fuerzas Regulares y 
Tercio' y unidades con residen 
cia fija en Africa, 
El Gobierno en principio -, 
aprueba este proyecto d©! con 
y buen empresario nos dió a ca ¿e Gastro. 
coniocer en Larache espekítá-
culos de grato recuerdo. 
Por eso nuestra satisfac - Hoy día de la Anuyiciación 
ción al verla anoche converti d cua-Uas Sras. y Srtas. cele-
da en una sensible y formidabe su onomástica las feli-
artista fué mayor aún y no re citamos co-rdiialmcnte. 
gatearemos nuestra pluma a * * 
ensalzar el divino arte de esta 
bonita artista que anoche nos 
llimo vivir o-n toda su gama la 
incomparable vida andaluza, 
con sus bailes y sus canciones 
El públiico tributaba a cada 
u^o de los seleccionados nú-
meros que presentaba cerradas 
ovación Os y el elogio a Rosa -
rillo era general entre, Tos es 
peciadores, 
,.. Y tuvo su broche de ^ 
la Rosarilio dle T^ano como 
¿rt&tó y ínujre en la plegaria 
al i:nsign h f ' malogrado pi o 
Itír .lult^ [Umvero de Torres?, 
Ü. u: ••1 público manifesto 
ton mas entusiasmo sús ova--
'ciónos. 
a lo largo del trayecto. 
UN INCIDENTE 
Una numerosa manifesta 
ción, de jóvenes monárquicos, 
iTiiecos había skdo descubier-
to un contrabando de armas. 
De eso que me preguntar: 
ustedes-dijo el conde—no I0s pre&Qs políticos 
¡sé nakla, ya. que no es de mi 
incumbencia. 
AI llegar ;el general Beren-
gu-er los periodistas le hicie-
ron la misma pregunta. 
El conde de Xauen cortes-
las algaradas estudiantiles cou de de Jordana 
rr-klas esta mañana en la Uni- El Alto Comisario perman» 
versidad. cerá m Madrid una semana. 
Ya me han informado y pue En e3tos días ^ co^de de; jop. 
do as:egurarles que esa no es daña conferenciará con el ge 
forma de pedir la amnistía de BaImeS5 gobernador de 
siguió al coche del Rey ovacio tq que no tenía noticia alguna. 
A primero de abril se: tras-
lada la cificina de la Represen 
tación del Monopolio de Pe-
tróleo a la avenida Primo de 
Rivera núm. 1, primer piso ni 




nándole. AIgunos grupos AB ú"1 
tyv-pusir|o.n para cotrarrestar 
la manifestación originándose 
incidentes siendo despejados 
los grupos p0r la fuerza pú-
blica. 
LLEGADA DEL ALTO COMI-
SARIO 
En leí expreso de Andalu-
cía Jllégp et Alto Oómisat'io de 
España en Marruecos. co'Hle 
de Jordana acompañado de lu 
esposa, del...Del gado ; U ' < - ¡ . i 
de la Alta Comisaría D. Teo-
Un periodista íp preguntó: 
—¿No le ha visitado el con 
de de Jordana? 
—No sé si' habrá venido— 
contestó el general Berenguer 
pero croo que visitará antes al 
prrsidfnte. ya que los asun-
tos de Marruecos son más do 
la incumbencia de la Presi-
dí ncia que dtd ministerio del 
Ejército, 
LA LIBERTAD DE LOS PRE-
SOS POLITICOS 
Manifestó también el señor 
Gascón y Marín que la junta 
de gobienno se. había reunido 
para tomar acuerdos sobre la 
actitud del Rector. 
Sepan ustedes que el movi-
miento no ha sido general ya 
que ha habido clases en la Fa 
cuitad de Medicina, donde ^0 
se ha promoviido la menor agí 
tación y la mayoría de los 
aIumno3 permanecieron al la-
do de los profesores. 
SON PUESTOS EN LIBER-
TAD ALCALA ZAMORA Y 
OTROS 
la Guinea para tratar sobre la 
colonización. 
El Aíto Comisario y el g& 
peratT Raimes conferenciaran 
también con los ministros dd 
Haciinda y Fomento en cuya 
cdnfeírencia tratajrán también 
de las obras públicas a reali-
zar en Marruecos. 
LA FUERZA PUBLICA TIE -
NE QUE DISPARAR SOBRE 
LOS ESTUDIANTES 
A las dos y media de la tar 
de en la Facultad de Medicina 
promovieron alborotos los eistü 
di antes. 
legar al Con se.jo de 
AI ser detenidos algunos de, 
Desde antes de las 5 de Ta Tos. significados alborotadores, 
Ijar-de. nunvrosos peinodistas, fué apedreada la fuerza públi 
que so hallaban en el Consejo ca que repelió la agresión ha 
Supremo de: Guerra y Marina cíendo 30 disparos, 
esperando el texto de ia s;en- Rcs.utlavno tilfvs hewdoa -e* 
tercia contra los. firman te» del tre ellos un botones- que pa* 
Ce 
Acompaña a 
é i J ^ u f & r e i 
t euit' m a . 
5?árü 





mucho, ele ello-. 
f formi(l:il).e 
nvílla ios tói 
-icos empaño 
ill:-i-tenCÍaS 
lié I0s aplaudió 
n que visar 
on estos ar 
li 
u e r d a -
W t Á i o c a s i ó n 
ffyñaiill, conducción r i fe-
r ío r 6 c. v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c. v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 c i l indro , 
4 c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo^ 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 cil indros 
^ • • " ' • ^ 5 plaza*.: 
R^mtsg^T^j^^ t j i-cir ivie-n nues.tro p ¡ a i ¡o Ct Vt 6 ci l indros, 
número' de mañana con más 5 plazas 
^ftWié'n ?os ocuparemos de $ f i ü t 25 c v 6 mn>f 
>tc gran espectáculo que ano r J 
ebe debutó en el Teatro Espa dros, / plazas 
•v ei también figura el Renault conducción inte-
> umnri wu KóUada ya que han r{-or> ¡Q C% VT 5 plazas. 
de ¿éaíizár ima brillante áctua ^ . r , : " ; * Damos toda clase de Jaci-
Nuestra enhombuena a la lidades e • r ¡ p J o 
V.nVní'e - i M'TeUtro, a nuestro 
ínui'go el e¡rnpresagio del :espec 
;aculo y nuestro - más sincero 
•̂ ô io y aplauso para Ro-arillo 
y ia pareja de bailes Olga V 
domiro Aguilary el jefedo:Ks- >nslms el marqués de Alhuce manifiP,sto revoluciopario vié- sab« por eT Tugar de las «u 
Indo Mayor del Ejéro-lto t^m^m M&hogm por Tos >n.0 m{'ir al |uez de Ia causa ces()^ 
que I s manifestó que iba a tiNÍFTOAGÍON DE LA TARI* 
la cárcel contornar la «-fenf pA p0SvpAL G0N MAÉWJfif 
tencia y que a. su regreso fa-
cilitan'a el texto que le soli-
citaban. 
A las 5 llegó a íá car -
. P , ^ t tar'ifa de la ct'rrespondencia cel el ju^z instructor. En la . T J T A/ t ¿ T- ^-U;, T ! , , T 1 postal de la Metrópoli, pobia sala de Juzgados de la carcei _ , T ̂  , .. , _ m,,. 
se reunieron los firmantes del 
Por el ministerio de Haden 
da ha sido unificada la 
maíiiflu sto, donde fué leida la 
sentencia que, era bastante ex 
tensa, durando su lectura 20 
minutos. 
A las 5*20 de la tarde tpie-
daron puestos (in iibertad lo-
ciones del Protceotrado y Tán 
ger, tarifa que empezará a íe 
gir desde primero de abril. 
LOS GONSTITUGIONALIS 
TAS 
Hoy ih reunieron en vi'' han 
aiiúb los cm-Ul ituoionalistas , 
R E C E P T O R R A D I O QUE HA 
C O N Q U Í S T A D O T O D O E L M U N D O , 
1 s •-.< 
Qir; ' ai'n nos quedan gran-
de cxí^te'iicías-para cs-te año 
^g##@t#^^^#e®f ^ NARANJOS y ARBOLES 
FRUTALES en Ta Huerta mime 
ro 1 Ó, de Huerta; dé Larache 
junto al morabito de Sídí Gus 
dar. 
Se veivte «na motocicleta pa?a p ^ j d ^ n Vicente Ar 
Bemínuev« marca B. C. A. íla la'Mís, en la misma huerta o 
Mn: Enrique W t Marina n eí Holét nnsmnpolíín. 
Recibe todas las emisoras e u r o » 
peas, con selector de e s t a c i o n e s » ; 
sin antena exterior. 
Con ei altavoz de 
membrana plegada 
Árcofón, consegui-
rá el máximo rendi-
miento. 
señores AleaTá Zamora, Pe?* que anunciamn que por la tar 
•;iando de los Río.-s. Lai^o Caba cíe darían a la Prensa una no 
llrro y Gasams Quiroga. la sobre los aciu rdoG recadios 
AI salir de la cárcel el nu- (JÑ ENFERMO QUE APALEA 
moroso pnblico que allí ha J j ¡ MVA^iCO Q I K VISITA 
bfa estacionado los ovacioné T) , Yi 
Harcelona.—Hoy se presen 
tó en la consulta dd doctor Ctt 
lies el enfermo Francisco Mo 
reno quie^ le expuso que l« 
tenía que curar y darle Us me 
di ciñas gratis. Et- t)r. s e neg') 
a esta presida y el Moreno la 
emprendió con el dnctor c ui 
liastó^ qiii; llevaba. 
Eí enfórmo de "ei1MadoM 
A . E. G. I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S. A, 
Reveiidedor: Das id Espinosa Señoran?,— «La Moderna» 
Larache-Akazarquivir y cxcluskamenie a pre^ips de lista 
larganirn 
En la cárcel quedaron re-
clamados- por otras causas los 
SPñores Galarza y AIvaiK) de 
Albornoz. 
Los libertados se dirigieron 
a süs respectivos domicilios. 
UÑ AUTOGIRO GIEÍIVA DES 
TROZADO 
En el aeropuerto de Barajas ha sido detenido, 
ha ocurrido un accidente de 
aviación. 
Un autogiro Cierva pilota-
do por d Si'. P-idal cavó vio-
I nlamente a tierra cuando W 
lucio'^aha sobre, el aeropuerto. 
El aparato quedó desteoza ARGILA 
DIARIO MARROOtTi Qt? VPV 
DE PROFUSAMENTE EN LA 
RACHE, ALCAZAR Y \ 
K O ' U I V í r 
Qa nua^íro corrasDonsaí-delegado Francisco R. Salvlflo 
E l - . o d a , lunes 
Con gran bnllanfes se hizo la 
entrega de cruces a dos prestí-
~ giosos musulmanes 
LOS DISCURSOS tente aficioando D. Luis Tapia CONCURSO HIPICO 
lUianu lúc i ' -mi varias lotos de 
Media hn'a d- spiió> el ;ln> Jos ¡aoib^ajtados, de Tas au- Ayer inaH -B: tuvo lugar en 
tre abogado y cá^Hler dé 5ste toridades y demás invitados. . Tefer por la brillante "ííciaii 
Consulado D¿ Miguel Aleude AI iniciarse el desfile todos dad de Regulares el concurso 
de la Oliva mie&rbro de li fólioitaroin a los mu>ulnian^s hípico que se había anunciado 
-misión del hoin paje y en. "om • Melaii y Bacali. 
Pbje de sus compñaeros praiu :| 
|ció un brillante díscSfso la 
Me acogida quv en Alcaza- tu 
vo la H'iiciativa de la suscip-
ción. 
Manifiesta que a ella CD?-
es muy aplaudido, .ofrecie^-
iCi.: 
Imposible dar ;nombres dh 
los que asistieron pues ello su 
pondría muchos olvidos JIVÜ-
lu^ tari os. 
Sí diremos que estaban pre 
sentes muestras dignas autori-
dades civil y militar, todos los 
vocales de la Junta, ta 13<T!Ci 
•I Comercio, Hacienda, Co -A:lo al Sr. cónsul que el hide-
. La ciudad de Alcázar quisio rreos, Telégrafos, Mi si (Vi Ga-f ra ta entrega de las crucs. 
de.-̂ de los primeros momemtos tólica, profesorado, Juzgado ,¿ Nuestra primera, aulorila 
pattnitizar a esos, dos notables Somatén, Mqnopolio de Taba-
.imvsulmaines su afecto y esti,- eos, "jefe del batalló^ de San 
iiiaaión y presto iniciarori y Feryiando, comisiones milita-
llevaro'n a. efecto el regalar esa res de la guarnición y todos losí pronuncia um brillante disMir 
isigi!!,ias por suscripció.n popu- funcioinarios del Municipio,; qn0 fué muy aplaudid» y 
lar. Consulado, e r-Uervenció,n Gi-__quc por el to'̂ o de alto patiio-
La comisión organizadora v i l . tismo debió de merecer losho 
de este; homneaje supo captar Las colonias española, mu- ñores de haber sido tomido 
se por su loable iniciativa la sulmaina e israelita tuv,iero;n por taquígrafos, 
simpatía de la ciudad entera. ; u^a lucida representación. ' Seguicjámedte los nptábíés 
El amplio salón de actos de También asistió amablemcn musulmanes Melali y Bacali 
nuestro Municipio se hallaba t.e. invitada la directiva de la mUy emocionados por el â to 
instalado a estilo moro; ;nume Asociación de la- Prensa de La qUe ,e,n. su honor se belebja-
rosas colchcpiCtas sobre las raclhe, comjo igiMlme^te mu- ba expresaren su gratitud alo 
que había un centenar de l u - ' chas- personas que contribuye nación protectora, al Rey, aL 
josos y cómodo^ cojines.^ ro- ron a la suscripción popular. Gobierno, a la comisión or^a-
deaba por completo el es.pacioí ; n izad ora y a la español ísina 
E N F K R M O 
Al^amentie simpático resul brarse el acto comenzaron aicienclo resaltar el mérito dê . y V.-» . 4 . / ^ I r á T a r 
i<» eí acto celebrado el lune^ e-n. llegar 'numerosas persoiias del10-* homenajeados y la fawa-5 - 0 ' iCa^CI 
la tarde en el local de la Jun- seosas de dar con su asisten-
la de Servicios Municipales ,'cia mayor realce al honnna-
con-motivo de la ePtrega de las-je que se tributaba, 
cruces a los prestigiosos' mu-
sulmanes caid Melali y Uafi el 
Bacali. 
' • { n j i l ' l O U l ! " . : ••'í ' ' .-
Ein esie día la población de 
Alcázar rrndió un merecido hó 
menaje a esos dos ilustres mu 
sulinanes ton amigos y leales 
a la hidalguia y nobleza espa-
ñola. 
u"ia paella que se dará en una 
huerta y a la que con nuestro 
ilus're cónsul asistirán oíra 
distinguidas personas invita 
das. 
Oportunamente daremos 
cuena de éste acto. 
Se halla e:if . rmo nuestro dis 
tribuyeron esipcntañ'emente tp|í;Í!ngu^¿ amigo D. Rafael Sal 
dos los elementos de la tiii-|vaclor5 d ? U razón social Sal-
dad sin distincici:» de nacioia-'4 acÍ0r Hermanos al que de to-
lidad ni religión. ' [das veras deseamos total me 
Termina su brillante disnirl J01̂ 9-
,0 el Sr. Alcaide de la Olva'* 
REUNION 
A las 4 de la tarde d hô , 
celebrará reunión la junta d. 
daré mu ^ 
i , am nl d 
civil aceptó gustoso el ofreci-
miento y al hacer entrega de 
las crUjCes de María Crisina 
DESTINADO 
Destinado a este Grupo de 
Regulares se ahila en esta de;-
de hace unos dias acompaña-
do de • su distinguida esposa 
el alférez de Infant' ría I) . F̂e 
lix Mata a los que deseamo• 
grata estancia en esta ciudad 
A TARGI:TS 
Marchó nuevamcinte a Tar-
guis, para atender a los tra-
írájos de carretera que allí pea 
liza nuestro buen amigo el co 
nocido contr;)lisia 1). José Se-
guí. 
R E L E V O DE FUERZAS 
y que hubo de ser suspendido 
por la lluvia. 
Asistieron al concurso el je 
fe del Grupo D. Juan Yague y 
demás jefes y oficiales fran-
cos de servicio. 
Persona competente nos ha festejos, de la que 
rá la reseña de este concurso cuenta, 
y que publicaremos gustosa -
mente. ERROR 
DE LARACHE ^ Por equivocacáón involunta-
ria apareció en nuestro núme 
Para visitar a su clientela,^ro de ayer que la celebración 
e^uvie-ron, | en ésta nuestros de los festejos teindrían lugar 
buenos amigos D. Alonso Roí en la segunda semana d ma-
rrero Garfia y D. Kélix Bo^s-|yo, en vez de decir que estos 
tein. 
COMIDA 
Según tenemos entendido, 
hoy s-e reunirán en fraternal co 
mida los jóvenes israelitas, de 
esta plaza queí recientemente 
Ies fué concedida la naciona-
lidad •española. 
Consistirá esta comida en 
so salón. 
El suelo estaba cubierto por 
lujosas alfombras y sobre las 
largas y finas repisas se halla-
' ban colocadas multitud de vis-
tosas macetas. 
El salón de actos de la Jun 
ta presentaba e] lunes, un as-
pecto agradable y acogedor. 
Media hora aint&s de cele-
E L T E Hoy miércoles tendrá lugar 
! el relevo de fuerzas entre esta 
J plaza y Tefer. 
A esta posición subirá hoy 
ciudad de Alcázar. 
El discurso d" estos'mu ul 
Una vez que todos los, asis-Vmaneis que fué traducido ar̂  
tcn-t'o.s al acto i.omaron asien-j castellano por el secretario de, 
to e(n Tas lujosas colchoneta-selTa Intervencirn O Ismael ^I-|eT. segundo labor de Regulares 
sirvió el te a la usanza mora Wnzor fue muy aplaudido fpr. que manda el comandanfee don 
con finas pastas. Itodos. |Lernardo Ropero 
El te fué servido pro moros 
hen de celebrrase en la últi-
ma semana del citado mes. 
3E ALQUILAN 
T^efi magníficos aliiv^cóüó» 
propíos para barés, café y res 
taurant, situado en él pasóo dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. DavfiJ L Jaím 
Anídjar. 
¡ir. l/í¿ér&e ^armiei 
to htm 
para darle todo el típico sabor 
árabe. 
Antes, de terminar el adoj Este relevará al cuarto ta-
nuestro compañero gráfico din bor mandado por el comandan 1 
Altenlo Gavilán y el oompe.- W D. Adelardo Mancebo. i 
C e c ^ a l d e 
m LtJGÍÁNO OÍITÍ^ Ultramarinos finos. Vinos y Jto Gasa fundada «n Í918 
Situado en lo más c é l i c o á« ALMACEN Í)E¡ MATEEIALES DE CON^TEÜCaiON. PABW ^s d« las má3 acreditadas marcas 
la población CA DE MOSAICOS. TUBOS tPIEZAS DE CEMENTO. AZLJ Jam0nes 7 cha0ma de 
Áudícíoneg diarias por radio LE.ÍOS ESCAMPADOS Y DE R ft.IÉVÉ. CERAMICA Aílt lSl í 
gramola O AUTÍCÜLC^ SANÍTAaiOS AGENCIA "ÜHALltA" 
á>n ^ ̂ oco de Sídí Buhamed ALCAZAR Y LARACHE 
I^UALOAb Acbesoríos y C & Í F E ^ ^ 
PW*W de recambio en general bnío García 
íRondft. Sxtenso surtido en 
tíciilog para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
pinsa Nu^va—Alcaíar(|uívír 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
S(J6 dimeosíoOM toe tea reduoi- ^ 
dM que permiten ¡lavwio ta «I 
boUill« d«l chaleco. 
SU oooíeodin us tM porfeits que 
h*o« (gtegrefU* poríeíUJ ti» 
«MMrwnísd 4« nprentiiisje 
$y {>?t>sía. 4«»íie 48 p9*ílaa. 
«ido. «i «t 
Kodak Vesf Pocket 
A u t o g r á ñ c O b 
D« V M t» eJ es- • 
BIOLOGICA 
Medioins f«Ke.ft¿ 
TorríjoB 19, K^ei»» 
SAULOA 
jÑbogaao 
DON JUAN SANCHEZ "ÜRHJÉK' 
,omuníoa a su díatlneruíd» oliea«* 
a due establecerá su bufete «o 
sU plaía los iune» y jueves, 
res i media a oí acó de Ift Û d̂  
en el Teatro Alfonso XIH, do&d̂  
eoíbíré a lo sefio^s olieii*ei 
deseea ooogultarie. 
SUSCRIBASE A ESTE 
DIARIO 
de í^é 
Goto. .Éstabkcí'v'i-vr\fnáA-t. Sirviólo esmeraco. 
pat»a automóviles. Avenida de bníenlo de primer order.. Zoco Variedad d*; (anas. Gonr^erb?. 
Sídí AU Bjundeb de Sídí Bubam^ fcor mdm P de Sídí ^ a f e i M 
Udo Hnog. El mejor surííd.-) y 
¿\ qn« más barato vende. Zoco 
dB Sídí Buhamed BAB 
Galle de las Pal \\\\\]uiijrj 
LA SULTANA. ConílteHa pas 
t-elería y repostería de A^dré? 
Paradina. E^c^r^og para bodas 
hautízos y santos. Sídí Bubame 
Z ú ñ k JOSEPA ú o m & t Profe 
. gi-anmos de ms y cereales, «amo vie u<m 
cienes. Calzados. Artículos d* bordado, co'rt̂ : dosiura _y con postela fíenle & lntervencío??s 90ra m partos. Calle ds la« Pal 
bazar fec'oíotie». Ompañía Sí^iger ^ ( 1 ^ 
—~lilfmp&ua!qvrzr*r<-ícyTTMV*r»n!*̂ ^ ..... . ... 
©A^S WARTIWEZ. Zoco -Je Sí ESCUELA glNQEñ.-"- T MÍOS &mkB V Úlk. >& 
di Buhamed. Tejidos. Confec \o¡¡ días concursos Vruíuítos de jas Y cereales. Barrio de Ctm 
mmmmmmm m OAFK LA UWIOW. Antigua s» 1̂. ALCAIDE DE LA OUVA, 
oatorio da Enrique Bejara^o. Abobado. ConsulU v despacho 
Servicio esmerado. Vî os ftnoa de S a 
ColOTiia Escriño 
meras 
LA A^yESLADOnA.De Á l b í 
b> Renflah. VeQts y Compra de 
muebles nuevos y uaasos. Alma 
frerUe a] jardín de la Pas 
m SASTRE, Pxâ a del Teatro SESTÁUSAST SgVíLLAf^O, ftAÜ E L fófDO d^ José Tord. 
Para vestir bí |a militares y cí de Wnnnei O. Sánchez Junto-a- En lo más céntrico de Alcazir C ^ T ^ A L . Frente 
S l ^ l l I& W8^8 cIe aulos Servicio Audición continua de radio. Ex al reloj. P. de Sídí Buhamed. 
e s T u c ' ^ o Precios módicos luisílo café. Z. Sídí Raham^d 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co 
nocido reconstituyeme 
Con 1̂. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo . 
.mf-
Cerca d« medio siglo 
d« txixo crecictttt 
Aprobado por la Real 
Acadeosia de Medicina 
viles 
co síirtído de pañería nacióla) 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madrileña.—Pensión competa 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
El melor consejo para una madre 
es recomendarle el uso» durante la 
cHangau del actlvisímo jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
PddS t í i d r f t b e S e í u d p*?* witat mnatto*** 
m 8 
!•! i - nuil, imm 
* m — 
